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C r i t e r i o s empleados en l a recopi lac ión de l a B i b l i o g r a f í a 
sobre Estado, E s t r u c t u r a s de Poder y Formaciones Soc ia les 
en América Latina 
Atendiendo a l a s indicaciones de l a División de Desarrol lo 
Soc ia l de la Comisión se recopi laron l a s fuentes b i b l i o g r á -
f i c a s sobre e l tema indicado en e l t í t u l o teniendo presente 
que interesaba i n c l u i r l a s publicaciones : a ) que fuesen 
especialmente de origen latinoamericano (autores l a t i n o -
americanos editados en América L a t i n a ) ; b) edi tadas e n . e l 
e x t r a n j e r o que se r e f i e r a n á l Estado en América Lat ina , 
t a n t o de autores lat inoamericanos como e x t r a n j e r o s , y c ) 
que abarcaran e l campo académico de l a h i s t o r i a , l a s c ien-
c i a s p o l í t i c a s , l a soc iología y la economía p o l í t i c a . No 
se incluyen en e s t a b i b l i o g r a f í a l a s fuentes r e l a t i v a s a l 
derecho ( c o n s t i t u c i o n a l , adminis t ra t ivo , e t c . ) ni aquéllas, 
que se r e f i e r e n a l o s enfoques j u r í d i c o s o f i l o s ó f i c o s del 
problema. 
Se consideraron principalmente l o s s i g u i e n t e s 
temas: 
1 . Estudios t e ó r i c o s generales sobre e l Estado y la s o c i e -
dad t a n t o sobre sus funciones s o c i a l e s , económicas y p o l í -
t i c a s como sobre l a s inf luencias de la sociedad sobre e l 
Estado. Estudios sobre t i p o s de Estado y e s t i l o s p o l í t i c o s ; 
regímenes p o l í t i c o s , e t c . , dentro de un contexto h i s t ó r i c o . 
2 . La noción de poder p o l í t i c o . E s t r u c t u r a s de poder y 
formas de dominación. E l i t e s de poder, o l i g a r q u í a s , c l a s e s 
o c o a l i c i o n e s dominantes, establishments , e t c . . 
3 . El Estado y el aparato p o l í t i c o . P a r t i d o s , movimientos, 
grupos de presión e i n t e r e s e s , c a m a r i l l a s y o t r a s agrupacio-
nes y sus r e l a c i o n e s con e l aparato del Estado. 
4 . E l Estado y l a s fuentes económicas de poder: grandes 
empresas, l a t i f u n d i o s , empresas t r a n s n a c i o n a l e s ; e l Estado 
i i i 
y l a s e s t r a t e g i a s de desar ro l lo económico. Las empresas 
públicas como agentes del Estado. La inf luencia de e s t a s 
agrupaciones en la elaboración y o r i e n t a c i ó n de l a s p o l í t i -
cas económicas y s o c i a l e s generales . 
5 . E l Estado y la e s t r u c t u r a s o c i a l . Clases s o c i a l e s , 
p o l í t i c a s de población, urbanización, movimientos s o c i a l e s , 
migraciones, e t c . El Estado y l a p o l í t i c a s o c i a l en r e l a -
. ción con a ) s i n d i c a t o s , cooperat ivas , asociaciones, vec ina-
l e s , e t c . , y b) medios de información y comunicación de 
masas. 
6 . El Estado y l a s fuerzas armadas. Los m i l i t a r e s y la 
p o l í t i c a . Nuevas ideologías y concepciones del d e s a r r o l l o 
que l o vinculan a d o c t r i n a s de seguridad n a c i o n a l . 
7 . La t e c n o c r a c i a y la burocracia como formas de dominación 
y de administración del Estado, Las p o l í t i c a s t e c n o c r á t i c a s . 
Estado y planeamiento. La c r i s i s de algunas concepciones de 
planeamiento. La modernización de la burocracia e s t a t a l . 
é . Las ideologías sobre e l Estado y su papel en e l desa-
r r o l l o lat inoamericano. 
9 . Estudios h i s t ó r i c o s sobre e l Estado que se r e f i e r a n 
t a n t o a su actuación general como a algunas de sus funcio-
nes e s p e c í f i c a s : económicas, p o l í t i c a s y s o c i a l e s en América 
Latina en su conjunto o en algunos de sus p a í s e s , o en de-
terminados períodos h i s t ó r i c o s . 
1 0 , Estudios sobre e l Estado en l o s países latinoamericanos 
y e l orden i n t e r n a c i o n a l . Problemas de r e l a c i o n e s asimé-
t r i c a s , de dependencia, e t c . , ya sea de o r i e n t a c i ó n general 
o con respecto a determinadas coyunturas. 
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I . OBRAS BIBLIOGRAFICAS 
A / B / I n t e r n a t i o n a l Bibliography of the S o c i a l 
Sc iences : I n t e r n a t i o n a l 'Bibliography of 
P o l i t i c a l Sc iences , ' London, In ternat ional 
Committee f o r Social Sciences Documentation, 
1 9 5 3 - 1 9 7 2 . (Until 1961 published by 
UNESCO) 1/ 
A / B / I n t e r n a t i o n a l Bibliography of the Socia l 
Sciences : I n t e r n a t i o n a l Bibliography of 
Sociology. London, International-Committee 
f o r " S o c i a l Sciences.Documentation, 1952-
1971 . (Unti l 1961 published by UNESCO) 2 / 
A/ LINDENBERG, Klaus: Fuerzas armadas y p o l í t i c a 
en America. Latina - b i b l i o g r a f í a , s e l e c t a - , 
Santiago, Editorial" Unuvers i tar ia , 1972 . 
199 p. , i / 
0/ " ' MONTEFORTE TOLEDO, Mario: B i b l i o g r a f í a s o c i o -
p o l í t i c a la t inoamericana, México, I n s t i t u t o 
de Inves t igac iones Social 
es j Universidad 
Nacional Autónoma de México, I960." 157 p. •  ¿ / 
I I . OBRAS GENERALES. • 
A/ ACOSTA, Maruja:/. Urbanización y c l a s e s s o c i a l e s 
en Venezuela-, Revista Interamericana de 
P l a n i f i c a c i ó n (Bogotá) 7 126) : - 22-* if Um 
Junio de 1973- i / 
C/ • ADAMS, Richard N.: . The development of 
Guatemalan m i l i t a r y . Austin, The I n s t i t u t e 
of Latin American Studies , The University 
of Texas, s . f . pp. 9 1 - 1 1 0 . 6 / 
A/ ADAMS, Richard N, : E l poder y los dominios del 
poder. Revista Paraguaya de Sociología 
(Asunción) 5 ( 1 3 ) : 5 - 2 1 . Diciembre de 1963 . 2 / 
- 2 -
A / B / ADAMS, Richard N.: El poder p o l i t i c o y l a s 
e s t r u c t u r a s s o c i a l e s . En V e l i z , Claudio ( e d . ) 
El conformismo en América L a t i n a . Santia go, 
E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a , 197°» PP* 2 7 - 5 6 . 
En i n g l é s Vel iz , Claudio (ed. J:" The' 
p o l i t i c s of conformity in Lat in America. 
London, Oxford Universi ty P r e s s , 1967 . 
pp. 1 5 - 4 2 . £ / 
A / C / . ADAMS, Richard S . : El problema del d e s a r r o l l o 
p o l í t i c o a l a luz de la r e c i e n t e h i s t o r i a 
s o c i o p o l i t i c a de Guatemala. Revis ta Lat ino-
americana de Sociología (Buenos A i r e s ) 4 ( 2 ) : 
• 1 7 4 - 1 9 8 . Junio de 1963 . 1 0 / 
A/ AGOR, f e s t ó n H.: The Chilean Senate. I n t e r n a l 
d i s t r i b u t i o n of inf luence ; Austin, The 
• University of Texas P r e s s , 1971 . 206 p. 1 1 / 
A/ AGOR, Weston H.: Senate v s . CORAr an attemp 
t o evaluate C h i l e ' s a g r a r i a n reform t o d a t e . 
Inter-American Economic A f f a i r s (Washington) 
22 {2): 4 7 - 5 4 . . Autumn~19&"§7~~ 1 2 / 
A/ AGUIAR WALKER, Neuma: Corporativismo y c l a s e 
t r a b a j a d o r a . Desarrol lo Económico (Buenos 
A i r e s ] 8 ( 3 0 - 3 1 ) : 3 1 3 - 3 4 8 . Julio-Diciembre 
de 1968 . 1 2 / 
A/ AGUIAR WALKER, Neuma: Movilización de la c l a s e 
obrera en e l B r a s i l . R_evista Latinoamericana 
de Sociología (Buenos A i r e s ) 3 ( 3 ) : 3 5 9 - 3 8 7 . 
Noviembre de 1967 . 1\J 
C/ AGUIRRE, Manuel A. : Imperialismo y mil i tar ismo 
en l a América L a t i n a . Montevideo, E d i t o r i a l 
Santino, s . f . - 7 1 p. 1 5 / 
A / B / C / AGULLA, Juan Carlos : La a r i s t o c r a c i a en e l 
poder. Aportes ( P a r i s ) ( 7 ) : 7 6 - 8 8 . Enero 






A / B / C / 
A/ 
A / C / 
A / B / C / 
B/ 
ACULLÁ, Juan Car los : • E c l i p s é de una a r i s t o c r a c i a , ' 
una - invest igación sobre l a s é l i t e s d i r i g e n t e s 
de l a ciudad de Córdoba, Buenos Aires , E d i c i o -
nes Libera., 1,963. . 156 p . 182/ 
AGULLA, Juan Car los : Poder, comunidad y d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l . Aportes ( P a r i s ) ( 2 ) : 3 0 - 1 0 5 . Oc-
tubre de 1966 . 1 3 / 
ALBA, V í c t o r : - E l ^ e s t i l o la t inoamericano 'y l a s nue-
vas fuerzas s o c i a l e s . En Hirschman, Albert 0 . 
Controversia sobre l a t i n o a m é r i c a . Buenos A i r e s , 
. E d i t o r i a l del I n s t i t u t o , 1963 . pp. 6 9 - 3 1 . > 1 2 / 
ALBA, V í c t o r : E l mi l i ta r i smo. (Ensayos sobre un 
fenómeno p o l í t i c o s o c i a l ' iberoamericano) . 
México, I n s t i t u t o de Inves t igac iones S o c i a l e s , 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1960 . 
239 p. y 2 0 / 
ALBA,' V í c t o r : El mi l i tar ismo: ¿sucedáneo de la 
p a r t i c i p a c i ó n popular?. Aportes ( P a r i s ) 
( 6 ) : 7 3 - 3 5 . Octubre de 1967 * . \ 2 1 / 
ALBA, V í c t o r : The stages.-'of. mi l i tá r i sm in Latin 
America. En Johnson, John . J . . . ( e d . ) : The r o l e 
of the m i l i t a r y in underdeveloped c o u n t r i e s . 
Pr inceton, Princeton Universi ty Press , 1962 . 
. pp. 1 6 5 - 1 3 3 . . 2 2 / 
ALBERTI, Giorgió £ Rodrigo SANCHEZ: Poder y 
c o n f l i c t o s o c i a l en el Val le del Mantaro 
(1900-1974) . - Lima, I n s t i t u t o dé Estudios ' 
Peruanos, 1974 . 220 p. (Perú problema,10) 2 ¿ / 
ALBORNOZ, Orlando: Activismo p o l í t i c o estudian-
t i l en Venezuela. Aportes ( P a r i s ) ( 5 ) : 1 0 -
' 4 1 ; J u l i o de 1967 . 22¿/ 
ALBORNOZ, Orlando: Estudiantes y d e s a r r o l l o ' 
p o l í t i c o . C'áracas, Monte Avila E d i t o r e s , 











ALEB'DE, Oscar: Entre te lones de l a trampa. Buenos 
A i r e s , Santiago Rueda E d i t o r , 1964 . 604 p . 2 6 / 
ALEXANDER¿ Robert J . : The army in p o l i t i c s . En 
Davis, Harold Eugene ( e d . ) : Government and 
p o l i t i c s in Lat in America. New York, The 
Ronald Press , 1958 . pp. 1 4 7 - 1 6 5 . Z Ü 
ALEXANDER, Robert J . : The Bolivian n a t i o n a l 
r e v o l u t i o n . New Brunswick, Rutgers .Univer-
s i t y Press , 1958 . . 2 8 / 
ALLUB, Leopoldo: Las c l a s e s a l t a s t e r r a t e n i e n -
t e s y e l d e s a r r o l l o de l a a g r i c u l t u r a comercial 
en Argentina. .Revista Latinoamericana de Cien-
e i a P o l í t i c a (Santiago de C h i l e ) . 3 ( 2 ) : 281-
3 1 7 . Agosto de 1972 . 2<?/ 
ALMEDA OSPINA, Raúl: Macro-anál is is de l a c l a s e 
d i r i g e n t e colombiana. Economía Colombiana 
(Bogotá) 25 ( 7 7 ) : 33-38"¡ Octubre de 1 9 6 5 . ¿ 0 / 
ALSCHULLER, Lawrence R:.: Algunas consecuencias 
p o l í t i c a s de l a urbanización rápida en 
México. Revista Latinoamericana de Ciencia 
P o l í t i c a (Santiago-de Chile) 3 ( 1 ) : 1 3 1 - 1 4 3 . 
Agosto de 1972 . ^ 2 1 / 
ALVAREZ, Feder ico , Manuel CABALLERO, Américo 
MARTIN, Demetrio BOERSNER, Domingo A. RANGEL 
X Miguel ACOSTA SAIGNES: La izquierda vene-
zolana y l a s e l e c c c i o n e s del 7 3 . - Caracas , 
S í n t e s i s Dosmil, 1974 . 294 p. 1 2 / 
AMATO, Peter W.: Papel de l a é l i t e y patrones 
de. asentamiento en la ciudad la t inoamer icana . . 
Revista de la Sociedad Interamericana de 
P l a n i f i c a c i ó n ( C a l i ) 4 ( 1 3 - 1 4 ) : 2 2 - 3 4 . 
Marzo-Junio de 1970 . 2 1 / 
AMMAN, A l f : La Democracia ,Crist iana y l a r e a -
l idad s o c i a l . Santiago, -ILDIS, , 1 9 6 9 . 38 p. 2 k / 
ANDERSON, Charles W'.: P o l i t i c s and economic 
change i n - L a t i n Americà. Pr inceton, Van 
Ñostrand, 1 9 6 ? . 3Ö2 p.- . - ••:• 
ANGELL, Alan: Chile : The C h r i s t i a n Democrats 
. a t mid-term. The World Today (London) 23 
( 1 0 ) : 434^-442. . O c t o b e r l 9 5 7 . " 
ANGELL, Alan: Có-operation and c o n f l i c t . i n 
Colombian party p o l i t i c s . P o l i t i c a l - Studies 
(Oxford) 14 ( 1 ) : 5 3 - 7 1 . February I 9 6 0 . 
ANTEZANA E . , Luis : La reforma a g r a r i a campesina 
en B o l i v i a ( 1 9 5 6 - 1 9 6 0 ) . Revista Mexicana de 
Soci¿ logia (México) 31 ( 2 ) : 2 4 5 - 3 2 1 . Abr i l -
Junio de 1969 . 
ARAYA POCHET, C a r l o s ! La minería y sus r e l a c i o -
nes con la acumulación de c a p i t a l y la c l a s e 
d i r i g e n t e de Costa Rica , 1Ö21-1Ö41. Estudios 
S o c i a l e s Centroamericanos (San José) 2 ( 5 f í 
. ' jH^SIf. Mayo-Agosto de 1973 . 
ARIAS PARELANO, F r a n c i s c o : Clase d i r i g e n t e y 
'• ' • ' fuentes de, financiamiento en la Argentina. 
En Anuario de Sociología de l o s Pueblos 
I b é r i c o s . 1967,. (Madrid) Vol . I I I : Es tu-
dios y documentación,.pp. 53-ÖÖ. 
ARRIAGADA HERRERA, Genaro: 'De l a "via chi lena" 
a la '"'vía insurrecc ional 1 ' . Santiago, E d i t o -
r i a l del P a c í f i c o , 1974 . ,32.9 p. 
ARRIAGADA HERRERA, Genaro: La ol igarquía p a t r o -
nal chilena . Santiago, Ediciones Nueva Uni-
vers idad , 1970 . 174 p. 
ASTJZ, Carlos Alberto : I n t e g r a t i o n , l e g i t i m a t i o n 
and i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n , in a Lat in America 
economy: The Peruvian, c a s e . En . I n t e r n a t i o n a l 
P o l i t i c a l Science Associa t ion : Seventh world 
congress , B r u s s e l s 1 9 6 7 é 48 p."" (SM/3) 
- 6 -
A/ • ASTIZ, Carlos Alberto: The Latin American 
countr ies in the i n t e r n a t i o n a l system. 
En su Lat in American i n t e r n a t i o n a l p o l i t i c s « 
Notre Dame, University of Notre Dame P r e s s , 
1969 . pp. 3 - 1 7 . W 
A/ ASTIZ, Carlos Alberto ( e d . ) : Lat in American 
i n t e r n a t i o n a l p o l i t i c s ; ambitions, c a p a b i l i -
. t i e s , and the national i n t e r e s t of Mexico, 
B r a z i l and Argentina. Notre Dame, University 
. of Notre Dame P r e s s , , 1969 . 343 p. M / 
C/ ASTIZ, Carlos Alberto: The Peruvian armed 
f o r c é s as a p o l i t i c a l e l i t e . En. Mesa 
Redonda de Ciencia P o l i t i c a l Rio de J a n e i r o , 
Outubro 1969 . 37 pi ' h à J 
A/ 
A / B / C / 
A / B / C / 
C/ 
A/ 
ASTIZ, Carlos Alberto : Pressure groups and 
power e l i t e s in Peruvian p o l i t i c s . I t h a c a , 
New York, Cornell U n i v e r s i t y . P r e s s , 1 9 6 9 . 
316 p. \¿jj 
ASTIZ,^Carlos Alberto z J ° s é Z. GARCIA: El 
e j é r c i t o peruano en e l .poder (¿Contrain-
surgencia , d e s a r r o l l o o r e v o l u c i ó n ? ) . 
Aportes ( P a r i s ) ( 2 6 ) : 7 - 3 0 . . Octubre 1972 . t¿S/ 
ATKINS, George P . : La Junta M i l i t a r Ecuatoriana 
( I 9 6 3 - I 9 6 6 ) : Los m i l i t a r e s lat inoamericanos 
de nuevo t i p o . Aportes ( P a r i s ) ( 2 4 ) : 6 - 2 1 . 
Abri l de 1972 . M / 
AYRES, Robert L , : Economic s tagnation and the 
emergence of the p o l i t i c a l ideology of 
Chilean underdevelopment. World P o l i t i c s 
(Pr inceton, N . J . ) 25 ( 1 ) : 3 4 - 6 1 . October 
1972 . 1 0 / 
AZNAR, Luis : Dependenc i a , crecimiento econó-
mico y c o n f l i c t o s o c i o p o l í t i c o en América 
Lat ina ( 1 9 5 5 - 1 9 6 5 ) . Desarrol lo Económico 
(Buenos Aires ) 12 ( 4 7 ) : 581 -600 . Octubre-
Diciembre de 1972 . ¿ I / 
- 7 -
A/C/ BALOYRA, Enrique A. : Oil p o l i c i e s and budgets in 
Venezuela, 1938 -1968 . Lat in American 
Research Review (Austin, Texas) 9 ( 2 ) : 2 0 - 7 2 . 
Summer 1974 . - ¿ 2 / 
A / B / C / BAÑALES GUIMARAES, Carlos : Las fuerzas armadas 
en l a c r i s i s uruguaya. Aportes ( P a r i s ) ( 9 ) : 
2 6 - 5 7 . J u l i o de 1968 . i l / 
A / C / BAÑALES GUIMARAES, Carlos : Función p o l í t i c a 
de l a s fuerzas armadas uruguayas. En 
Mercier Vega, Luis, e t a l : Fuerzas armadas 
poder y cambio. Caracas , E d i t o r i a l Tiempo 
• • • •• Nuevo, 1 9 7 1 . pp. 2 3 5 - 2 7 9 . . Uà/ 
C/ BARAGER., Joseph R. ( e d j : Why Perón came t o 
power. The background t o Peronism in • 
Argentina. New York, Alfred A. Knopf, 
1963 , 274 P. 1 5 / 
B / BARBER, Willard F . £ C. Neale RONNING: I n t e r -
nal s e c u r i t y and m i l i t a r y power counter-
insurgency and c i v i c a c t i o n in Lat in America. 
Ohio,: Ohio S t a t e , U n i v e r s i t y Press , 1966 . 38 p. ¿ 6 / 
C / BARRERA, Manuel: Los part idos p o l í t i c o s c h i l e -
nos t r a y e c t o r i a y organización.. 'Santiago, 
- -Insora, 1966 . 60 p. (Cuaderno s i n d i c a l , 
N° 7 ) . ¿ 2 / 
A / B / BARTRA,.Roger; Campesinado y poder p o l í t i c o en 
/ M é x i c o : uh modelo t e ó r i c o . Revista Mexicana 
de Sociología (México) 34 ( 3 - 4 ) : 6 5 9 - 6 ^ 
Julio-Septiémbre/Octubre-Diciembre de 1972 . 5 8 / 
A / B / BASURTO,. Jorge : Populismo y movilización de 
masas en México durante e l régimen Carde-
n i s t a . Revis ta Mexicana de Sociología 
(México) 31 ( 4 ) : 8 5 3 - 8 9 2 . Octubre-Diciembre 
de 1969 . 1 2 / 
A/ BAUER PAIZ," Alfonso: La lucha de l i b e r a c i ó n 
p o l í t i c a y económica en Guatemala y la cues-
t i ó n centroamericana. Alero (Ciudad de 
Guatemala) 3 r a . Epoca ( 2 ) : 5 9 - 7 4 . Septiembre-





A / B / C / 
B / 
A / B / C / 
A/ 
A/ 
B / C / 
C / 
BEDREGAL, Guillermo; El problema m i l i t a r en 
B o l i v i a . P o l í t i c a (Caracas) 5 ( 5 4 ) : 2 7 -
4 1 . Octubre de 1966 . 6 1 / 
BEJAR RIVERA, Héctor : Perú 1965 , una experien-
c i a l i b e r t a d o r a en América. México, Siglo 
Veintiuno E d i t o r e s , 1 9 6 9 . 167 p . • 6 2 / 
BELL, Wendell: Jamaican l e a d e r s . Berkeley , 
Univers i ty of C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 6 4 . 229 p . § 2 / 
BEI.TRAN,-Virgilio R a f a e l : Dos revoluciones 
nuevas: Argentina 1943 , Egipto 1 9 5 2 . Aportes 
( P a r i s ) ( 6 ) : 9 - 2 9 . Octubre de 1 9 6 7 . 6 ¿ / 
BELTRAN, V i r g i l i o R a f a e l : E l e j é r c i t o y l o s 
cambios e s t r u c t u r a l e s de l a Argentina en 
e l s i g l o XX: primera aproximación. Revista 
de Estudios P o l í t i c o s (Madrid) ( 1 7 1 - 1 7 2 ) : 
1 7 3 - 1 9 9 . Mayo-Agosto de 1970 . 6j>/ 
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A/ MEDINA; ' Carlos Albérto de: - Gòndicionamentos 
: . ' . ' . s o c i a i s e á$ao m i l i t a r - o golpe dè: \Mar90 
de 1964 no B r a s i l . Desarrol lo Económico 
.(Buenos.Aires,) ,8 ( 3 0 - 3 1 ) : 4 0 5 - 4 2 7 . J u l i o -
Dioiémbre de 1968.. : ; v 4 9 5 / 
MEHDEN, Fred R. von der : P o l i t i c s of the devel -
oping n a t i o n s , „ ¡Englewood Cliffs . , Prentricer 
Hall , 1969 . 143 p. ;• - ^ " m j 
MEHDEN, Fred vori der % Charles WV ANDERSON: 
P o l i t i c a l a c t i o n by the m i l i t a r y in the 
d e v e l o p i n g , a r e a s . . Socia l Research (New 
York) 28, ( 4 ) : 4 5 9 - 4 7 9 . , . winter 1 9 6 1 . , 4 9 7 / 
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C/ MENÚES., Candido: E l i t e s de poder, democracia e 
desenvólvimentó. En Mesa redonda de Ciencia 
' P o l í t i c a do Rio de J a n e i r o , Outubro ,19^?> 36p. 4 9 8 / 
A / B / MENDES, Candido: 0 governo Castelp Branco: para-
digma e prognose.. .Dados (Rio de J a n e i r o ; 2 
( 2 / 3 ) : 6 3 - 1 1 1 . 1.967. " 4 9 9 / 
B/ MENDES, Candido: Sistema p o l í t i c o e modeles de 
poder no B r a s i l . , Dados (Rio de J a n e i r o ) 
( í ) : 7 - 4 1 . 2 o Semestre 1966 . 500/ 
B / . MENDOZA DIEZ, Alvaro: La revolución .de , los pro-
f e s i o n a l e s e i n t e l e c t u a l e s en la t inoamcrioa , 
; México,,.. Ins t i tuto , de Inves t igac iones S o c i a l e s , 
" . ... Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 1962 . 
' i ? * P. • - ; m / 
Á/C/ MERCIER VEGA, Luis, e t a l : Fuerzas armadas, poder 
. y cambio. Caracas , E d i t o r i a l Tiempo Huevo, 
. 1 9 7 1 . ' 3 6 4 p . .'•.>; ,.• ¿ 0 2 / 
B / C / MERCIER VEGA, Luis: Mecanismos del ;poder en 
América L a t i n a . Buenos 4 i r e s í E d i t o r i a l 
. Sur, 1 9 6 7 . 245 p . 5 0 3 / 
A / B / C / MERKX, Gilbert W.: Legalidad, cambio p o l í t i c o 
e impacto s o c i a l ' e n los cambios de presiden-
. t e s lat inoamericanos, 1 9 3 0 - 1 9 6 5 . Revista , 
Latinoamericana de Sociología (Buenos Airéis) 
4 , ( 3 ) : 4 2 l - 4 3 ' 9 N o v i e m b r e de 1968 „ 5 0 4 / j , — — -
B/ MERKX, Gilbert W.: S e c t o r a l c ìashes and p o l i t i c a i 
change; The -Argentine experience . - Lat in 
American Research Réview (Austin, Texas) 4 
C3): 8 9 - 1 1 6 . F a l l 1969 . ; 505/ 
,A/ MEYER COSIO, Lorenzo: Cambio, p o l i t i c o y depen-
dencia : México en e l sigí3o XX. ' Foro I n t e r -
nacional (México) 13 ( 2 ) : 101-13"^ Octubre-
Di c i erabre dé 1972 . • . . 506 / 
A/ MEYER COSIO, Lorenzo: E l conf l i c to ' p e t r o l e r o 
entre México y l o s Estados Unidos (1917-1920) 
Foro Internac ional (México) 6 ( 4 ) : 4 2 5 - 4 6 5 . 
Abri l - Junip de 1966 . 5 0 7 / 
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A/ MEYER COSIO, Lorenzo:' El c o n f l i c t o p e t r o l e r o 
entre México y. l o s Estados Unidos (193.8-1942) 
Foro i n t e r n a c i o n a l (México) 7 ( 1 - 2 ) : 9 9 - 1 5 9 . 
Julio-Diciembre de" 1 9 6 6 . 508 / 
A/ MILLINGTON, Thomas M. : , President. Arturo I l l i a 
and the Argentine .mi l i ta ry . Jour na 1 of I nt e r -
American Studies (Coral Gables, Fla.") 6 ( 3 ) : 
4 0 5 - 4 2 4 . July 1964 . 509 / 
A / B / MOLINA CHOCANO, Guillermo: Dependencia y cambio 
s o c i a l en l a sociedad hondurena. Estudios 
S o c i a l e s Centroamericanos (San JosTJ 1 (17 : 
. 1 1 - 2 6 . Enero-Abril de 1.972. 5 1 0 / 
A/ . MOLINA CHOCANO, Guillermo: Desarrollo c a p i t a l i s t a 
en e l campo y proceso de marginalización s o c i a l . 
Economía P o l í t i c a (Tegucigalpa) 2da. Epoca) 
( 5 ) : 6 4 - 7 4 . Mayô-Agosto de ,1973. 5 1 1 / 
Ç/ MOLT, P e t e r : La programática . p o l í t i c a de l o s 
par t idos demócrata c r i s t i a n o s de la América 
L a t i n a . , Caracas , CIDAL,.. 1967 . 56 p. 5 1 2 / 
B / MONSON, Robert A. : P o l i t i c a l - s t a b i l i t y I n Mexico; 
the changing r o l e of t r a d i t i o n a l r i g h t i s t s . 
The Journal of P o l i t i c s (Gainesvi l le ) 35 ( 3 ) : 
'594-614. August 1973 . • " ' 5 1 3 / 
A/ MONTEFORTE TOLEDO,. %rior - ; La; . p o l í t i c a m i l i t a r 
de los Estados Unidos en Centroamérica. 
Cuadernos Americanos (México) 28 ( 3 ) : 3 0 -
4 3 . Mayo-Junio de 1 9 6 9 . . 514 / . / 
C/ MONTENEGRO, Abelardo F . : H i s t o r i a dos par t idos 
p o l í t i c o s cearenses . F o r t a l e z a , 1965 . 128 p. 515/ 
C/ MORAZE, Charles: Les t r o i s ages du B r é s i l . 
P a r i s , L i b r a i r i e Armand Colin, 1954 . 198 p. 516 / 
A/ MORENO, Francisco J o s é : Legitimacy and s t a b i l i t y 
in Lat in America; a study of Chilean p o l i t i c a l . 
c u l t u r e . New York, New York Universi ty Press , 
1969 . 197 p . 5 1 7 / 
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A/ MORNER,"Magnus: Caudillos y m i l i t a r e s en l a 
evolución hispanoamericana. Journal of 
Inter-American.Studies (Coral Gables, F l a . ) 2 
' ( 3 ) : 2 9 5 - 3 1 0 . . July I 9 6 0 . 518 / 
C/ MORRIS, James 0 . : Las e l i t e s , l o s i n t e l e c t u a l e s 
y e l consenso, S a n t i a g o , " E d i t o r i a l del P a c í -
f i c o , 1967 . 239 p. ; 519 / 
C/ MOTTA, Albérico: Classes s o c i a i s e poder p o l í t i c o . 
Hipótesis sobre a caso B r a s i l e i r o . Salvador, 
Bahia, I n s t i t u t o de Ciencias S ó c i a i s , 1966 , 
107 p . 520 / 
A/ MOTTA, Paulo Roberto: Movimientos p a r t i d a r i o s 
no B r a s i l ; a e s t r a t e g i a da e l i t e e dos m i l i -
t a r e s , Rio de Janei ro , Funda?ao Qetulio 
Vargas, I n s t i t u t o dé Documentasao, 1971* 
95 p. (Cadernos de administracao pública , 
N° 80) • 5 2 1 / 
A / B / MURATORIO, Blanca: P a r t i c i p a c i ó n s o c i a l y p o l í -
t i c a de los cámpesinos'dé Nor Yungas, E u l i v i a . 
Revista Mexicana dé Sociología (México) 31 
( 4 ) : 9 0 9 - 9 4 5 . Octubre-Diciembre de 1969 . 522 / 
A/ MURMIS, Miguel: Tipos .de capital ismo y e s t r u c -
tura dé c í á s e : 'elementos para e l a n á l i s i s de 
l a es t ruc tura s o c i a l de la Argentina. Buenos 
A i r e s , La Rosa Blindada, 1974 . pp. 7 - 3 1 . 523/ 
C/ MYHR, Robert 0 . : C h i l e ' s path t o soc ia l ism: 
observations on Allende 's f i r s t y e a r . Tempe, 
Arizona, Center f o r Lat in American Studies , 
1972 , 36 p. • , ' 524/ 
C/ . NASH, Manning: The multiple s o c i e t y in economic 
development: Mexico and Guatemala, En Finkle , 
Jason L . x Richard W. Gable ( e d s . ) Y P o l i t -
i c a l development and s o c i a l change.. New York, 
John Wiley, 1968 , pp. 5 0 6 - 5 1 2 . -, 525 / 
A / B / C / NAUDON, Carlos : América '70. Santiago, Ediciones 
Nueva Universidad, 1970 . 252 p. 526 / 
NEEDLEMAN, Carolyn £ Martin NEEDLEMAN: Who 
rule Mexico? A c r i t i q u e Of §6me current 
views on the'Mexican' p o l i t i c a l ^ p r o c e s s . 
The Journal of Pol l t i c -a ; (Ga i n e s v i l l e , F l a . ) 
31 ( 4 ) : 1011 -1035 . • November'1969. 
-NEEDIER, Martin C . : The Látin'American m i l i t a r y 
predatory r e a c t i o n a r i e s or modernising p - t r i 
o t s ? . Journal of Inter-America-VStudiec 
(Coral Gables J 11 ( 2 ) : 2 3 7 - 2 4 4 / April* 1 9 6 9 . 
NEEDIER,.Martin: l a t i n American p o l i t i c s in 
p e r s p e c t i v e . Pr inceton, Van Nostrandi 1963» 
192 p . 
NEEDIER, Martin C . : P o l i t i c a l development and 
m i l i t a r y intervent ion in l a t i n America, En 
Bienen, Henry ( e d . ) : The m i l i t a r y and 
modernization. Chicago, Aldine, 1971 . PP* 
7 9 - 1 0 1 . < 
NEEDIER, Martin C. ( e d . ) : P o l i t i c a l systems 
o f . l a t i n America. 2a . ed. New York, Van 
Nostrand Reinhold, 1970 . 622 p. 
NEEIY, Carlos : Cambios p o l í t i c o s para el , -desa-
r r o l l o ( e l caso de C h i l e ) . Santiago, E d i t o -
r i a l U n i v e r s i t a r i a , I 9 6 0 . 134 p. 
NETT, Emily M.: The f u n c t i o n a l , e l i t e s of Quito. 
Journal of Inter-American Studies and World 
A f f a i r s (Coral Gables, F l a . ) 1 3 ~ ( 1 ) : 112-120 
' January 1971 . 
NICHOIS,'Byron A. : l a s e s p e c t a t i v a s de l o s par -
t i d o s p o l í t i c o s en el Paraguay. Revista 
Paraguaya de Sociología (Asunción7~5 ( 1 3 ) : 
2 2 - 6 1 . Diciembre de I960 
NIEDERGANG, 'Marcel: Perú 70 : l a puerta es t recha 
Comercio- E x t e r i o r (México) 20 ( 4 ) : 3 2 3 - 3 2 8 . 
Abril de 1970 . 
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B / C / NORTH, L i i s a : C i v i l m i l i t a r y r e l a t i o n s in 
• Argentina,-Chile-..and, Peru. Berkeley, 
Universi ty of C a l i f o r n i a , I n s t i t u t e of 
I n t e r n a t i o n a l Studies , 1966 , 86 p. 5 3 6 / 
A/ NOYOLA, Juan P.,: La revolución cubana y sus 
e f e c t o s en e l d e s a r r o l l o económico. El 
• Trimestre Económico (México)"28 ( 1 1 1 ) : 
4 0 3 - 4 2 5 . Julio-Septiembre de 1961 . £ 2 2 / 
A/C/ NUN, José : América Lat ina : . l a c r i s i s hegemónica 
y e l golpe m i l i t a r . Desarrollo, Económico 
;; (Buenos A i r e s ) 6 (22-23), : 3 5 5 - 4 1 6 J u l i o -
Diciembre, de . 1966 . 
En f r a n c é s Amérique Lat ine : l a ..crise 
hégémonique et l e coup d ' E t a t m i l i t a i r e . 
Sociologie. du Travai l ( P a r i s ) 9 ( 3 ) : 281- , 
. 3 1 3 . J u i i l e t - S ept embre 1 9 6 9 . 1 I l £ / 
A/B/C NUN,. J o s é : El golpe m i l i t a r de c l a s e media. 
En V e l i z , Claudio ( e d . ) : El conformismo 
< en América L a t i n a . Santiago, E d i t o r i a l . . 
; . . . U n i v e r s i t a r i a , . 1970. pp. 8 2 - 1 3 2 . 5 3 9 / 
C/ NUN, J o s é : A Lat in American phenomenon; the 
middle c l a s s m i l i t a r y coup. En I n s t i t u t e 
of Interamerican Studies . Trends .in S o c i a l 
sc ience research in Lat in American s t u d i e s : 
Conference report . 1 pp. 55- 104 . m l 
C/ OCHOA DE EGUILEOR, Jorge £ V i r g i l i o Rafael. .,. 
BELTRAN: Las fuerzas armadas hablan: 'estudio 
-•- v -. de l a s a c t i t u d e s formalizadas de l a s fuerzas 
armadas argent inas respecto de problemas p o l í -
t i c o s o c i a l e s en períodos c r í t i c o s (1943-
1 9 6 3 ) . Buenos Aires , Paidos, 1968 . 223 p. 541 / 
A/ " O'.DONNELL, Guillermo A.:, Modernización y gol -
pes mil i tares ' ( t e o r í a , comparación y e l 
caso a r g e n t i n o ) . Desarrol lo Económico 
(Buenos Aires ) 12 ( 4 7 ) : 519 -566 . Octubre-
Diciembre de 197.2. 542 / 
C/ OLAVARRIA BRAVO, Arturo: Chile bajo l a Democracia 
C r i s t i a n a . S a n t i a g o , ' E d i t o r i a l Nascimento, 
1 9 6 6 - 6 9 . 5 v o l s , ü t l / 
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OLAVARRIA BRAVO, Arturo: Chile entre dos 
Alessandri : memorias p o l í t i c a s . Santiago, 
Edi tor ial 'Nascimento , 196'5. 4 v o l s . 
OLIVEIRA TORRES, Jo'ao Camilo de:- As f o r ç a s 
! armadas como f o r ç a p o l í n i c a . Revista 
-Bras i le i ra de Estudos P o l í t i c o s (Belo 
Horizonte) ( 2 0 ) : 3 9 - 4 ? . Janeiro de 1966 , 
0QUELI? Ramón: Gobiernos hondureños durante 
..... e l presente s i g l o . Economía P o l í t i c a , 
' (Tegucigalpa) '2da . Epoca ( 2 ) : 20 r58,; ( 3 ) : 
5 - 1 8 . Julio-Diciembre de 1972; ( 4 ) : 5 - 2 3 ; 
( 5 ) : 7 - 3 0 y ( 6 ) : 5^22. Enero-Dieiembre de 
. 1 9 7 3 . : 4 < « . • • 
ORFILA REYNAL, Arnaldo: Breve h i s t o r i a y 
exámen del peronismo. México, 1 9 5 5 . 33 P . 
• (Sobret i ro de Cuadernos Americanos' (México) 
... ( 6 ) . Noviembre-Diciembre de 19557 ; 
ORREGO. VICUÑA, Claudio: Solidaridad o v i o l e n c i a 
e l dilema de Chile . Santiago, Zig-Zag, 1969 
310 p. 
ORTEGA, José : Nacionalismo e.: izquierda en 
'-: B o l i v i a . Revista de Estudios P o l í t i c o s 
(Madrid) ( 1 7 4 ) : 1 7 1 - 1 8 5 . Noviembre-Diciem-
bre de 1970 . 
ORTEGA,.José: Orígenes y evolución de naciona-
lismo. bol iv iano . Revista de Estudios .'Polí-
t i c o s (Madrid) ( 1 6 7 ) : 1 7 3 - 2 0 5 . Septiembre-
Octubre .de .1969 . 
ORTUÑO, Manuel: Los grupos de presión en l a 
sociedad a c t u a l . Ciencias P o l í t i c a s y 
Soc ia les (México) 13 ( 4 9 ) : 3 1 1 - 3 3 5 . J u l i o -
Septiembre de 1 9 6 7 , 
PACKENHAM, Robert A. : P o l i t i c a l , development 
doct r ine in the American fore ign a id 
program. World P o l i t i c s (Pr inceton) 18 
( 2 ) : 1 9 4 - 2 3 5 . January 1966 . 
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C/ PADGETT Lé, Vincent : The Mexican p o l i t i c a l system. 
Boston, Houghton Miff l in , 1.966. • 244 p. 553 / 
B / PARAHYBA, Maria Antonieta de A.G. : Abertura s o -
c i a l è p a r t i c i p a d o no B r a s i l . ..Dados (Rio 
de J a n e i r o ) ( 7 ) : 8 9 - 1 0 2 . 1970¿ 554 / 
C/ PARTIDO REVOLUCIONARIO DE INTEGRACION NACIONA- • 
.LISTA: Esta es nuetra revolución . Caracas , 
E d i t o r i a l Arte , 1967 . 239 p. 555 / 
A/ PASO, Leonardo: Origen de l o s par t idos p o l í t i c o s 
en la Argentina. Desarrollo Indoamericano 
(Barranqui l la ) 5 ( 1 7 ) : 2 1 - 3 1 . Diciembre de 
1971 . 5 5 6 / 
A/ . PASO, Leonardo: ,E1 revisionismo Rosista y e l 
l ibera l i smo en l a h i s t o r i a a r g e n t i n a . 
Desarrol lo Indoamericano (Barranquil la ) 
2. ( 2 3 ) : 4 3 - 5 4 . Abr i l de 1974Í 5 5 7 / 
A/ PASQUINO, Gianfranco: M i l i t a r i e potere in 
America L a t i n á . Bologna, Società E d i t r i c e 
i l Mulino, 1974 . 280 p. 5 5 8 / 
A / B / PASSOS, Alaor S. £ Vilmar E . PARIA: Indecisao 
s o c i a l e ins tabi l idade p o l i t i c a : alguns dados 
para a América L a t i n a . Dados (Rio de J a n e i r o ) 
2 ( 2 / 3 ) : 1 5 0 - 1 8 1 . 1967 . ¿ 5 2 / 
B/ PASSOS, Alaor S. % Vilmar E . PARIA: Mil i ta r i sm 
in Lat in America. Social indecis ion and p o l i t -
i c a i i n s t a b i l i t y . Santiago, Desal, 1 9 6 7 . ' 4 6 p . 5 6 0 / 
B / C / PATH, Richard W.: Peasantry and nat ional revolu-
t i o n . En S i l v e r t , Kalman H. ( e d i ) : Expect 
ant peoples . New York, Random House, 1963 . 
pp. 9 5 - 1 2 6 . 561 / 
A / B / C / ' PAULSTON, Roilahd G.: E s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l , 
poder y organización.educacional ; e l caso 
peruano. Aportes ( P a r i s ) ( 1 6 ) : 9 1 - I l i . 
Abril de 1970 . 562 / 
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A/ PAYNE, Arnold: Perú: Latiri America's s i l e n t 
•revolution. . Inter-American Economic A f f a i r s 
' (Washington) 20 ( 3 ) : 6 9 - 7 8 . Winter 1 9 6 6 . 563/ 
C/ PAYNE, Arnold: The Peruvian coup d ' E t a t of 1962 : 
the overthrow of Manuel Prado. Washington, 
I n s t i t u t e f o r the ComparatiVe Study o f P o l i t -
i c a l Systems, 1968 . 85 p. 564 / 
A/ PECAUT, Daniel: Sindicalismo y movilización popu-
l a r : e l caso de Colombia. Ciencias Administra-
t i v a s (La P l a t a ) 15 ( 4 0 ) : 6 1 - 9 2 . Enero-Abril 
de 1973 . 565 / 
B / PEIXOTO M. FRANCO, Celina do Amaral, Lúcia LIPPI 
0 . x Maria Aparecida ALVES HIME: 0 contex-
t o p o l í t i c o na revolu9ao de t r e i n t a . Dados 
(Rio de J a n e i r o ) ( 7 ) : 1 1 8 - 1 3 6 . 1 9 7 0 . 566 / 
A/ PELLICER DE BRODY, Olga: Los grupos patronales 
y la p o l í t i c a " e x t e r i o r mexicana: Las r e l a c i o -
nes con l a revolución cubana. Foro I n t e r n a -
c ional (México) 10 ( 1 ) : 1 - 2 7 . Jul io-Sept iem-
bre de 1969 . 5 6 7 / 
A/ PELLICER DE BRODY, Olga: La revolución cubana 
en México. Foro Internacional (México) 8 
(4)': 3 6 0 - 3 8 3 . Abri l - Junio de 1968 . 5 6 8 / 
C/ PEÑA, Milciades : El peronismo. Buenos Aires , 
Ediciones F ichas , 1972 . 166 p. 5 6 9 / 
A/ PERALTA RAMOS, Mónica: Etapas de acumulación 
„ y a l i a n z a s de c l a s e s en l a Argentina, 1930-
1970 . Buenos Aires , S ig lo Veintiuno, 1973 . 
187 p. 570 / 
A/ PERSICO, Mario £ Carlos RAMIL CEPEDA: La forma-
ción de la sociedad argent ina : 1 5 0 0 - 1 8 0 0 . En 
Murmis, Miguel: Tipos de capi ta l ismo y e s t r u c -
t u r a de c l a s e . Buenos Aires , Ediciones La Rosa 
Blindada, 1974 . PP. 3 3 - 1 3 5 . 5 7 1 / 
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B / C / PETRAS, James (comp,): América L a t i n a : econo-
mía y p o l i t i c a , Buenos A i r e s , Ediciones 
P e r e i r a , 1972 . 458 p. . 572 / 
A/ PETRAS, James: Estados Unidos.y e l nuevo equi-
l i b r i o en América L a t i n a . Estudios I n t e r -
nacionales (Santiago de Chile) 2 ( 4 ) : 490-
5 1 ^ Enero-Marzo de 1969 . 573 / 
A/ FETRAS, James: The middle c l a s s in Lat in America. 
En su P o l i t i c s ,and s o c i a l s t ructure : in Lat in 
* America. New York. Monthly Review Press , 
. 1 9 7 0 . pp. 3 7 - 5 3 . £ 2 i / 
A/ PETRAS, James: Peronism: An Argentine phenomenon. 
En su P o l i t i c s and s o c i a l s t r u c t u r e in Lat in 
America. New York. Monthly Review P r e s s . 
1970 . pp. 8 1 - 9 1 . . 575 / 
A / C / PETRAS, James: P o l í t i c a y fuerzas s o c i a l e s en e l 
d e s a r r o l l o chi leno . Buenos Aires , Amorrortu 
E d i t o r e s , 1969 . 343 p. 
En inglés P o l i t i c s and s o c i a l f o r c e s in 
Chiíéan'development. Berkeley, Universi ty of 
C a l i f o r n i a Press , 1969 . 377 p. 576 / 
A/ PETRAS, James: P o l i t i c s and s o c i a l s t r u c t u r e in 
Lat in .America, New York, Monthly Review 
Press, 1970. 382 p. : 577/ 
A/ PETRAS, James: Venezuela: una década de democra-
c ia c a p i t a l i s t a . Estudios In ternac ionales 
(Santiago de Chile) 4 ( 1 5 ) : 4 2 - 5 9 . Octubre-
Diciembre de 1970, . 5 7 8 / 
B/C/ PETRAS, James j Marcelo CAVAROZZI: C o n f l i c t o 
p o l í t i c o y dependencia, económica en C h i l e , En 
P e t r a s , James -(Comp.):, América L a t i n a ; econo-
mía y p o l í t i c a , . .Buenos A i r e s , Edic iones 
P e r e i r a , 1 9 7 2 . pp. 1 3 - 9 4 . 5 7 9 / 
B/ PETRAS¿ James 2 Thomas J . COOK: Argentina: de-
pendencia y burguesía i n d u s t r i a l . . Problemas 
del D e s a r r o l l o (México) 3 ( 1 0 ) : 19-56 . 7 
F e b r e r o - A b r i l de 1972 . ¿SO/ 
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de la acción p o l í t i c a : e l e j e c u t i v o indus-
t r i a l a rgent ino . Desarrol lo Económico 
(Buenos Aires ) 12 (46) 3 8 7 - 3 9 6 . J u l i o -
Septiembre de 1972 . 
PETRAS, James £ Robert LA PORTE: Los m i l i t a -
r e s como f a c t o r de modernización en Perú. 
Eri su Perú: ¿transformación revoluc ionar ia 
o modernización?! Buenos Aires , Amorrortu 
E d i t o r e s , 1 9 7 1 . pp. 1 0 7 - 1 9 4 . 
PETRAS, James £ Nelson RIMENSNYDER; Los m i l i -
t a r e s y l a modernización del Perú. Estudios 
I n t e r n a c i o n a l e s (Santiago de Chile) 4 ( 1 3 ) : 
9 0 - 1 2 3 . . Abri l - Junio de 1970 . 
En i n g l é s The m i l i t a r y and the modernization 
of Peru. En ' P e t r a s , James: P o l i t i c s and s o c i a l 
s t r u c t u r e in Lat in America. New York, Monthly 
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